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集 ~ミ 費 15.500 6，864 A 8.636 講師交通費 2人分
印 席リ 費 260.000 195，868 ム 64，132 夏秋号 1000部部+別・刷春~ 会報 650 冬 号500部
送 料 77.400 91. 000 13.600 切手代
運 搬 費 5.000 4.570 ム 430 
報
五十 342.400 291.438 ム 50，962
維 アルバイト費 260.000 260，000 O 20，000円 x13ヶ月分
持 事務所借料 84，000 84，000 。(6000円+光熱費 1000円)x 12ヶ月
費 5十 344.000 344，000 O 
母日親本青大会年実団行協議委会員会国際婦人年連絡会分 担 金 52.000 52.000 O 
通 費 30.000 36，455 6.455 学習会4/4呼びかけ葉書，世話人会報告，切手
事 務 費 30.000 10，977 ど'" 19，023 角印 4，000一，コピー，消耗・事務用品
リーフレッ卜費 80.000 52， 122 ム 27，878 印刷・運搬代
アンケート費 10.000 9.376 A 624 コピー，切手
雑 費 42. 154 9，872 ム 32，282 資料8冊学習会4/4参加呼びかけ印刷送料
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項 目 予 算 摘 要
前年度繰越 120，703 
メZミ三、 費 840，000 3，500円x240人
集会参加費 32.000 800円x40人
雑 収 入 7，000 預金利子
メιコ当、 計 999，703 
集 メ~ 費 50，000 謝礼，交通費・資料代，会場借料
Ep 席Ij 費 250，000 振り乙み料含印刷費4回50分0及部び会 増ページ分
送 料 90，000 切手代62円x300 x 3回+72円x300 
運 搬 費 5，000 タクシ一代
報
計 345.000 
アルバイト料 274，000 20，000円x13ヶ月分+交通費(380円維 x 3回x12ヶ月)
持 事務所借料 84，000 7，000円x12ヶ月
費
5十 358，000 
分 担 金 40.000 母親大会3万国際婦人年連絡会1万
通 費 45，000 世話人会報告，切手
事 務 費 44.000 コピー，事務用品，封筒電話代 1000円x2 x 12ヶ月)
雑 費 10.000 
予 備 費 107，703 
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